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abstract We use high signal-to-noise ratio long-slit spectra in the λλ3600-4700 A range of the twenty
brightest northern Seyfert 2 galaxies to study the variation of the stellar population properties as a function
of distance from the nucleus. In order to characterize the stellar population and other continuum sources (e.g.
featureless continuum FC) we have measured equivalent widths Ws of six absorption features, four continuum
colours and their radial variations, and performed spectral population synthesis as a function of distance
from the nucleus. About half the sample has CaIIK and G-band W values smaller at the nucleus than at
1 kpcfromit, duetoayoungerpopulationand/orFC.Thestellarpopulationsynthesisshowsthat, whileatthenucleus,75percentof
Seyfertgalaxies, spanningtheHubbletypesoftheSeyfert(fromS0toSc)wasalsostudied.Acomparisonbetweenthestellarpopu
Seyfertsshowssystematicdifferences : thecontributionofagesyoungerthan1 GyrisinmostcaseslargerintheSeyfertgalaxie
Seyferts, notonlyatthenucleusbutupto1 kpcfromit.
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